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В наш час в структурі дитячої захворюваності, особливо в пубертатному віці, характерною ознакою є підвищення питомої ваги різної функціональної патології, яка за умов відсутності чітко вираженого патоморфологічного субстрату хвороби виявляється варіабельністю клінічної симптоматики. З сучасних позицій розвиток таких станів пов’язують з наявністю в організмі вегетативних дисфункцій (ВД).
У теперішній час відомо, що нервова та імунна системи здійснюють свої захисні функції, знаходячись в тісній взаємодії. Їх об’єднують загальні принципи організації, спільні молекули-посередники, значимі для організму в цілому регуляторні функції. У дітей за умов недостатньої зрілості систем, що забезпечують адаптацію до факторів зовнішнього середовища – нервової, імунної, ендокринної, - на перше місце виступає спроможність метаболічних резервів організму, що детермінована генетично. 
Метою дослідження було визначення рівнів CD4+ та CD8+ клітин в плазмі крові у дітей з ВД. Під наглядом знаходилось 14 дітей з ВД та обтяженим радіаційним анамнезом (1 група), а також 16 дітей, хворих на ВД без додаткових факторів ризику  (2 група), що перебували на лікуванні в Сумській міській дитячій клінічній лікарні в 2007-2008 рр. Контрольну групу склали 13 практично здорових дітей відповідного віку (13-17 років). За результатами проведеного дослідження виявлено достовірно підвищений рівень CD4+ та CD8+ клітин в 1 групі (32,83±1,9% та 24,83±1,49% відповідно) відносно контрольної групи (28±0,77% та 20±1,48% відповідно) – p<0,05. Простежено  тенденцію до підвищення досліджуваних показників у дітей 2 групи (33±2,2% та 23,85±1,54% відповідно) відносно контролю, але різниця результатів не була достовірною (p>0,05). Порівняння рівнів CD4+ та CD8+ клітин у дітей 1 та 2 груп також не виявило достовірної різниці (p>0,05). 
Таким чином, результати досліджень свідчать про напруженість адаптаційних процесів клітинної ланки імунної системи у дітей з ВД, особливо тих, що мають обтяжений радіаційний анамнез. Це зумовлює необхідність подальшого вивчення нейроімунологічних механізмів вегетативних розладів у дітей в ракурсі взаємодії нервової та імунної систем регуляції організму.


